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RÉSUMÉS
L'étude de Vladimir Medvedev offre un premier essai de compréhension des origines psycho-
sociales  de  la  guerre  civile  qui,  depuis  mai  1992,  ensanglante  le  Tadjikistan.  Spécialiste  de
l'histoire  des  débuts  du  régime  soviétique  en  Asie  Centrale,  l'auteur,  natif  de  Douchambeh,
connaît  bien  le  pays,  qu'il  a  longtemps  arpenté  en  quête  d'informateurs  sur  la  lutte  des
basmatchis contre les Rouges dans les années vingt. Cela lui a permis de délaisser les étiquetages
hâtifs  à  l'usage  des  journalistes,  du  type  :  «  Communistes  contre  islamo-démocrates  »,  pour
aborder  le  conflit  dans  la  perspective  de  l'histoire  sociale,  sous  l'angle  original  d'un
rapprochement avec la résistance des basmatchis. 
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